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Cover Page Footnote 
 والقانون الشريعة كلية إلى معار األزهر، بجامعة والقانون الشريعة بكلية المقارن الفقه أستاذ عثمان رأفت محمد. د.أ
 والحقوق اإلسالمي الفقه في الدولة رئاسة منها المقارن اإلسالمي الفقه في عديدة مؤلفات له ، اإلمارات بجامعة
أخرى ومجاالت األسرة فقه في وبحوث اإلسالمي، في الدولية والعالقات والواجبات . 
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